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1.
Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaa-n
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab KESEMUA LMA soalan '
Kesemuany. *rfr6-Eijawab di dalam Bahasa Malaysia.





siri Fourier, sedangkan a
bersangkutan dengan j u'Iat
oo'- l 
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(b) Jika dipilih f(x) = x dalam julat -1
tuniukkan bahawa
(7 markah)





?., F 1r- /6 = nI r p.
Serupa dengan (b), jika f(x) = x
sama, tunjukkan Pula bahawa
aFL










,_2 ikxd'y/dx' + A dYldx + 1A-Y = B e*"",
di mana A, B dan k merupakan pemalar.
(a) Caril-ah ungkapan jelmaan Laplace persamaan pembezaanbila diketahui y(0) = P dan y'(0) = dy/dx(0) = Q, di
mana P dan A juga merupakan pemalar. (Sederhanakan
ungkapan jelmaan Laplace, sedemikian songsangnyaboleh segera diperolehi dari senarai songsang yang
berkenaan. )
















( a dan b merupakan parameter-parameter yang bolehbersifat kompleks), carilah penyelesaian persamaan
pembezaan yang berkenaan.
( 10 markah )
Ditinjau persamaan pembezaan
')')t1dzy/dxz, f, ayla" * ft"-* - u)y = o,
di mana p merupakan parameter yang belum lagi ditentukan
n j-lainya,
( a ) Carilah ungkapan akhir persamaan pembezaan di bawah







Tentukan nil-ai parameter agar persamaan pembezaan
bagi S boleh ditandai sebagai persamaan pembezaan
yang dikenali bentuk PiawainYa.
( 5 markah)
( c ) Di antara penyelesaian-penyelesaian bagi S 'pilihlah yang memenuhi syarat terhad dalam julat
0(x





HeImholtz homogen dimensi-dua suatu persamaan
sistem yang tak mempunyar unit dimensi boleh
sebagai-
a2H I ., .ffi *; tt = 0ra2HF-
5.
Jika sepanjang paksi y, H tak memperlihatkan sifat sebagai
fungsi berosilasi, maka:
(a) Caril-ah ungkapan penyelesaian ^H = H(x'Y) ' bil-a ia
memenuhi syarat sempadan: H = 0 pada x - y = 0 dan
3H/0x = 0 pada x = It, dengan amplitud bagi Hdibiarkan boleh sembarangan'
( 15 markah)
(b ) Caril-ah ungkapan fungsi gelombang yang 
- 
berkenaan
j ika dipenufri syarat awat rlr ( x, y, 0 ) = 0 dan dengan
halaju penjalaran (propagation) adalah v'
( 5 markah)
BayangkanJ-ah suatu cecair 11kat yang mengalir -melalui
suatu saluran berkerat-rentas persegi-empat yang dalamnya
h dan memperolehi pemanasan lecara homogen pada suatu
kedudukan atas permukaannya yang diperlakukan sebagai
kedudukan asaf, sehingga- slltem dipandang mengalami
hantaran dan konveksi haba secara pegun dengan persamaan
yang berkenaan diberikan oleh
EU l2rrt* # = D.# , Vx = A(hz - zz),
di mana u menyatakan suhu, D adalah pekali difusi haba dan
A adalah suatu faktor pembanding i"ttg tak perlu diberi
rincian maknanya.
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(a) Tunjukkan bahawa u(x,z) = To 
"-k* ez'/dt memenuhi
sebagai penyelesaian, dengan ketentuan d = htz, di
mana T^ adalah suhu Pada x = z = 0.o ( 15 markah)
(b) Tentukan nilai parameter k dinyatakan dalam A, D danh sedemikian rnemenuhi persyaratan pada (a).
( 5 markah)
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